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Ultimas publicaciones 
Discos 
LA VOZ DE SU AMO 
O D E O N 
R E G A L 
P A T H É 
M U S I C A S E L E C T A 
ORQUESTA NACIONAL 
DE LA RADIODIFUSION FRANCESA 
D i r . CHARLES MÜNCII 
(Imp. en el Tea t ro de los C a m p o s Elíseos, París) 
SINFONIA FANTASTICA. (Berlioz) 
I lus iones . • Pas iones . - Un Baile. 
Escena c a m p e s t r e . - Marcha al 
sup l ic io . - Sueño de una n o c h e 




Dir. Sir JOHN BARBIROLLI 
PEER GYNT. Suite n .° 1, O p . 46. (Grieg) 
La m a ñ a n a . - Muer te de Ase - Danza j np ¿.11(1/11 
de Ani t ra . - En la m a n s i ó n del "D„ J j l u . / 1 1 
Rey de la Mon taña J laVotdesuAmo 
ORQUESTA F I L A R M O N I C A 
DE VIENA 
D i r . HERBERT VON KARAJAN 
MUSICA DE LAS ESFERAS. "Spha-
r e n k l a n g e " . Op 235. i j . Strauss) . 
Vals. I y II par tes 
M 15.175 
Regal 
ORQUESTA SINFONICA N. B. C. 
D i r . A R T U R O TOSCANINI 
MIGNON. ( T h o m a s ) . O b e r t u r a . } t ^ d 15*77 
1 par te y conc lus ión . T r o m p a : } r \ , ; 
Ar thur Berv f LaV«íesuAmo 
CELEBRIDADES CANTO 
MARIO LANZA, tenor 
acomp. Orques ta 
D i r . C O N S T A N T I N O C A L L I N I C O S 
I Pagl iacci . (Leoncavallo) . Acto 
"Vesti la giubba" ( D A 1 9 8 3 
Tosca. (Puccini) . 
van le s te l le" 
Acto 3.°. " E luce-(LaVozde^i Amo 
BENIAMINO GIGLI, tenor 
y Orquesta 
D i r . U . BEKRETTONI 
II Trovatore. ( C a m m a r a n o y Verdi). 
Ac to 3.°. " D i quel la p i r a . . . " , . 
M a n o n Lescaut. (Oliva, Praga , Illica ( D A 5 3 9 8 
y Puccini) . Acto 3.°. " N o ! .. pazzo /LaVozdeiuAmo 
s o n ! . . . gua rda te • . . " . ( D ú o con p 
G . N O T O , ba r í tono) 
LUIGI I \ F \ X I I N O , tenor 
y ORQUES'IA FILARMONÍA 
D r . F R A N C O PATANÉ 
Torna a So r r en to . " T o r n a a Surrii n- i 
t o " . ( .anc ión napo l i t ana . (Matray, 
R. y E. de Curtís) 
Soñando e n Pus i l l eco . " S u n n n n e , 
a Pusilleco". Canción napoli tana 
(Cos tanzo y Campese) 
C 1 .135 
Ri;al 
M U S I C A R E L I G I O S A 
O R F E O N LAUDATE 
Dir . A. C o l o m e r 
y Banda Regimiento Jaén 25 
HIMNO OFICIAL DEL XXXV CON-1 
GRESO E U C A R I S T I C O INTER-
NACIONAL. ( B a r c e l o n a 1952.) f 
(J. M. a Pemán y L. de A r a m b u r u ) -. 
184.867 
Odio» 
E L E M E N T O S 
DEL O R F E O N DE SARRIA 
acomp Banda 
Himno Ofic ia l de l XXII Congreso 
Eucaristico Internacional . (K.del 
Valle, O . S . A. e I. Busca de Sa-
gastizabal) 
ORQUESTAS DE CONCIERTO 
NUEVA O R Q U E S T A 
SINFONICA L I G E R A 
Idi l io de las Luciérnagas. " G l o w x 
w o t m idy l l " . (Lincke) I A A 6 2 9 
Danza d e los A p a c h e s . (C 111 h b e r t ? LiVoiitioAffiC 
Clarke) J 
CANCIONES 
DINAH SHORE, acomp. Orques ta 
Serenata de Manhattan. ( A l t e r y 1 A . „ o n 
A d a m s o n ) ( A A 6 3 0 
Memphis Blues. (W. C. Handy) . . f WoidewAnti 
PEPE CORDOBA, acomp. Orques ta 
F a t i g u i t a s h e p a s a o . Z a m b r a . 
(L. P a l o m a r y Cas te l lanos) . . .M 84.857 
F a r r u c a s C a r c e l e r a s . F a r r u c a , ? Meu 
(Pa lomar , Kola y C a s t e l l a n o s ) . . } 
E S P E C I A L I D A D E S 
T R I O LOS P A N C H O S 
( Gil N a v a r r o - Aviles ) 
C a m i r e m o s . Bolero . (H. Mart ins y-, 
A. Gil) I C 10 .134 
Rayito de luna. Bolero . (J. J. Na- j' Rtpt 
varro) ) 
Te espero. Bo le ro . (Chucho Navarro) . } 
Flor d e Azalea . B o l e r o . ( Gómez } ^ 1 J J 
Urquiza y Esperón) ) 
R E G I O N A L 
— (ANDALUCES) 
PEPE P I N T O , acomp. Orquesta 
y guitarra por Melchor de Marchena 
Santas más que santas . C a n c i ó n v 
zambra . (Mol ina Moles, T o r r e s ! 
Garzón y Naran jo ) 
Cantes de pr imavera. (Nuevas crea- \ f \ J » 4 
ciones). (Alfonso Sánchez, Mol ina ! 
Moles , Ruiz Lara y Tor re s Garzón) . 1 
(Acomp. gui ta r ra) / 
PEPE CORDOBA 
acomp. guitarra por Aquilino de la Rosa 
A l e g r í a s . " E l hoy i to que t i e n e s " . 
(Cas te l lanos) ( 1 8 4 . 8 6 2 
Fandangos . " F i n g i e n d o q u e m e 
q u e r í a s " . (Castel lanos) . . . 
( V A S C O S ) 
C I N C O BILBAINOS 
Así eres Vasconia mía. Z o r t z i c o . \ 
(J. A. Elguea y J . J . A m a n n ) . . ( 1 8 4 . 8 6 3 
C a r t a a l a m a d r e . Z o r t z i c o . / Odian 
(J. A. Gamborena ) * 
B A I L A B L E S 
LUIS M A R I A N O y Orques ta 
Dir . J acques -Henry Rys 
MARIA CRISTINA, me quiere g o -
bernar. G u a r a c h a . ( M - B r o c e y y ; 
• Ñ. Saqui to) . . . • 
A l i o i c 'est u n coeur qui v o u s parle . 
" O y e u n corazón que te ama" . 
Slow. (L. Mar iano , M. Brocey yl 
J . H. Rys) . 
A A 635 
LaVoi desoí me 
XAVIER BALI y Orquesta 
U n a l á g r i m a b r i l l a b a . Bolero . 
(J. F. Q u a d r a s ) . 
Por q u é m e besas tanto. 
guiñe . (J. F. Quadras) . 
a b a le r . \ 
o. Bolero be- í 
r  ) 
C 10.140 
Ritil 
R O B E R T O 1NGLEZ y su Orquesta 
del Hotel Savoy, Lona . c s 
Ojos verde mar. " O l h o s v e r d e s ^ 
S a m b a . (Paiva) M 8 4 . 8 5 8 
Bolero de la Paloma. ( I radier) . . . ) 
G R \ N O R Q U E S T A DE F. DELTA 
Pasaca l l e de los Chisperos. De 1*\ 
z a r z u e l a " L a Ca l e se r a " . (Alonso). I j 84.861 
Soy madri leña . Pasacal le de la zar- j Utw 
zuela " D o ñ a Francisqui ta" . (Vives).) 
X 
V I C T O R SILVESTER 
y su Orques ta de Cuerda 
Llegó e l Carnaval . " C a r n a v a l t i m e " . j 
Samba . (Silvester y Wilson) . . I C I O . 1 3 3 
Orinoco. Samba . (Silvester y Wilson) . ) 
PEREZ P R A D O " E l Rey del M a m b o " 
y su Orquesta 
Pepita de oro. M a m b o . (J. W i s e m a n , \ 
X. Cuga t y R. Angulo) I A A 6 2 6 
P o l i t é c n i c o . M a m b o . ( D . P é r e z (LaVcidesuAmo 
Prado) ) 
T O Ñ A LA NEGRA 
y Orques ta Chamaco 
P i a n o : Avelino Muñoz 
Irremediab lemente solo . B o l e r o . \ 
(A. Muñoz) I A A 6 2 7 
Maldic ión g i tana. Bolero m o r u n o ( LaVoideiuAmo 
(A. Muñoz) ) 
SACASAS y su Orques ta 
Canta : Rubén González 
A A 632 
Rumba negra. (Sacasas) 
El tumbaíto . Son m o n t u n o . (Miró , , „ 
y Delgado) ) « ' « " « t a l 
EDDIE W A R N E R 
y su Conjunto Típico 
Que s í . . . que n o . S a m b a . (Ramón-, 
Vives) I 1 8 4 . 8 5 9 
C o c o d e C o p a c a b a n a . Samba . ¡ Odeon 
(Warne r ) ; 
LINDA BAPTISTA 
y Orquesta 
El señor y l o s v i e jec i tos . " O so ro e j 
os v e l h i n h o s " . Marcha . (H .LoboJ 
y M. de Oliveira) A A 622 
UViidasuAmo 
GILBERTO MILFORD 
y Orques ta 
Un falso amor. S a m b a . (H. Lobo , 
M. de Ol ive i ra y J. Gon<;alves) 
B A I L A B L E S ( Con t inuac ión 1 
HARRY JAMES 
y su Ritmo 
L i i n e h o u . s e b l u e s . ( F u r b e r 
y B r a h a m , | C10 .132 
El hombre que amo. " T h e m a n 1| | | | 
l o v e " . (I. y G. Gershwin) . . . ' 
C O U N T BASIE 
y su Orquesta 
Dama Perezosa. B l u e s . (Feather y 
M o o r e ) . Vocal: J i m m y Rushing 
B a m b o . (Basie y J o h n s o n ) 
Taps Mi l l e r . (Basie y Kussell) . . 
T e c l a d o a l ro jo . " R e d bank boogie 
(Basie y CJayton) 
  . 
i • I 
•'¡I1 




T O M M Y DORSEY 
y su Orques ta 
Una voz l lama. " S o m e w h e r e a voice 
is ca l l ing" . (E. Newton y Arthur i 
F. Tate). Vocal: FRANK SINATRA. I A A 6 2 3 
Chicago . (F .Fisher) . Vocal: Sy Oliver ( JoAm» 
y los Sen t imenta l i s tas / 
T E X BENEKE 
y su Orques ta 
Champán azul . " B l u e c h a m p a g n e " . 
(Wat t s y Ryerson) ( A A 6 2 8 
Cherokee c a n y o n . (Story y Charles) . f LaVudesoAmii 
Vocal: Tex Beneke ) 
G E R A L D O y su Orques ta 
Amo una v i e j a c a n c i ó n . "1 love an 
oíd fash ioned s o n g " . F o x t r o t 
(Cahn y Styne) V o c a l : S a l l y l 
D o u g l a s . . . . . . . . 
Encuentro e n la noche . " S o m e w h e r e | 
in tile n i g h t " . Foxt ro t . ( G o r d o n ' 
y Myrowí . Vocal: Dick James . 
1 84.855 
Üdeon 
AIMÉ BARELLI y su Orques ta 
Embrasse-moi. " A b r á s a m e " . Slow.> 
( A . B a r e l l i ) . R/c. po r Al ME i 
BARRELLI . . . . . . . . . 1 
Drole d ' idee . " E x t r a ñ a i d e a " . Fox | 
swing. (A. Migiani) 
p 30 n 
Pathé 
AIMÉ BARELLI 
y su Conjun to 
Pour lu i . " P a r a é l " . S l o w f o x 
(A. Barelli) 
P 3 0 1 2 
/ o»thí 
Y V E T T E H O R N E R 
C a m p e o n a del Mundo de Acordeón) 
y su Conjunto Muset te 
Dominó . Vals. (L. Ferrari) . , 
Z A R Z U E L A S 
GRAN ORQUESTA DE F. DELTA 
Dona Francisquiia. ( V i v e s ) . " S o y 
madrileña". Pasacalle I 1 8 4 . 8 6 1 
La Calesera. ( A l o n s o ) "Pasacalle í Hdaon 
de los C h i s p e r o s " / 
IMPORTANTE: En virtud de la Orden Ministerial de 10 de julio de 1942, además de la autorización de los autores de las obras impresionadas, es también 
indispensable, para toda forma de ejecución pública de discos de la COMPAÑÍA DEL GHAMOFONO-
ODBON, S. A. E., la autorización de dicha Compañía Quienes prescindieren de este requis i to 
estarán sujetos a las sanciones que prevén los artículos 46 y siguientes de la Ley de Propiedad 
Intelectual de 10 de enero de 1879. 
Rogamos a los señores Autores y Artistas se sirvan señalarnos cualquier dilerencia en 
el título de las obras, error en el nombre verdadero o cualquier otra equivocación en 
que involuntariamente hayamos podido incurrir, la cual será rectificada seguidamente. 
P U E N T E P A Z 
Queipo de Llano, 27 
T e l é f o n o 1 4 7 4 
V A L L A D O L I O 
DISCOS 
Nuestras existencias habituales 
complacen a todo coleccionista. 
QUINTILLA V « » * D O N A , 
